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2009 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Ohio Northern (Game 1) 
3/19/09 at Ada, Ohio (Wander Field) 
Cedarville 5 (12-8) Ohio Northern 3 (5-7) 
Pla l£'.er ab r h rbl bb so E!O a lob Plal£'.er ab r h rbi bb so E!O a lob 
Rost, Tyler rf 3 0 0 0 1 2 2 1 0 Yunker, Adam c 2 1 1 0 1 1 8 1 0 
Beelen, Alex ss 5 0 1 2 0 1 1 4 1 Stegman, Erik ss 3 1 1 0 0 0 1 4 1 
Young, Brandon If 4 1 1 0 0 0 0 0 0 Katana, Brett rf 4 1 1 0 0 2 1 0 0 
Convertini, David c 3 0 1 1 1 1 6 3 0 Robinson, Drew lb 4 0 1 0 0 2 11 1 1 
Workman, Brady cf 4 0 1 0 0 1 1 0 3 Hampshire, Matt dh 3 0 3 1 0 0 0 0 0 
Bryan, Clay dh 2 0 0 0 1 0 0 0 0 Coward, Chad pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valle, Dave pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yunker, Eric dh 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Petke, Dan ph 0 1 0 0 1 0 0 0 0 Fleischman, Loren If 4 0 0 0 0 1 0 0 3 
Davenport, Nathan lb 4 1 2 2 0 2 9 0 2 Hoelzel, Mike 3b 3 0 1 0 1 0 1 1 0 
Martinez, Juan 3b 2 1 0 0 2 1 1 2 0 Gibbons, Greg 2b 4 0 2 0 0 0 1 4 1 
Hembekides, Paul 2b 4 1 1 0 0 1 4 1 3 Aselage, Brandon cf 2 0 0 0 1 1 0 0 0 
Stoltzfus, Colbl'. 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Miller, Justin p 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Totals 31 5 7 5 6 9 24 13 9 PoQe, Jeff 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 30 3 10 1 3 8 24 12 8 
Score b~ Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 R H E 
Cedarville 0 0 1 0 0 0 2 2 5 7 0 
Ohio Northern 2 0 0 0 1 0 0 0 3 10 2 
E - Robinson; Miller. DP - Cedarville 1; Oh. Northern 1. LOB - Cedarville 9; Oh. Northern 8. 2B - Convertini; 
Workman; Davenport; A. Yunker; Hampshire. HR - Davenport. SH - Rost; A. Yunker; Stegman. SB - Katana. CS -
Gibbons. 
Cedarville iE! h r er bb so ab bf "E! Ohio Northern le h r er bb so ab bf " E! 
Stoltzfus, Colby 8.0 10 3 3 3 8 30 35 130 Miller, Justin 7.0 6 3 2 4 8 27 32 124 
Pope, Jeff 1.0 1 2 2 2 1 4 6 24 
Win - Stoltzfus (4-0). Loss - Pope (1-1). Save - None. 
WP - Stoltzfus 5. Pitches/strikes: Stoltzfus 130/83; Miller 124/78; Pope 24/12. 
Umpires - HP: Ron Black lB: Tunney Morris 
Start: 1:00 pm Time: 2:18 Attendance: 30 
